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Vincenzo Matera.  
Scheda biobibliografica
Nato a Roma il 2 settembre 1957. Laureato in Lettere nel 1986 presso l’U-
niversità di Roma “La Sapienza” nel 1986 (relatore: prof. Armando Petrucci). 
Dal 3 dicembre 1992 ricercatore universitario (settore scientifico disciplinare 
M12/B, ora M-STO/09 Paleografia), in servizio prima nella Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” - Dipartimento di Storia, poi, 
dal 1 novembre 1997, nella Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell’U-
niversità di Roma “La Sapienza”. Scomparso il 19 aprile 2011.
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